



El programa de successos de Paco Lobatón i el de les nevades a TV3
van ser els informatius de màxima audiència. Una dada significativa.
Dia a dia





RACC. El RACC convoca al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) una
conferència informativa sobre la
temporada 1993 al Circuit de
Catalunya, en el qual es
realitzaran curses
automobilístiques i de motorisme.
Les nevades, màxima
audiència. El "TN vespre" de
TV3, dedicat a les intenses nevades
caigudes durant les últimes hores a
Catalunya, assoleixen una audiència
de 1.100.000 espectadors. Alhora,
TV3 ratifica la fiabilitat dels seus
tècnics de predicció del temps, les
previsions dels quals "es compleixen
entre un 80% i un 85%".
Nou programa de Televisió
Espanyola. S'estrena el
programa "La primera respuesta",
que dirigeix i presenta Adelina
Castillejo i que emet La Primera
de 10:30 a 11:30 diàriament, de
dilluns a divendres. El programa es
fa ressò dels problemes habituals
de la vida quotidiana, plantejats
des del punt de vista personal i
general. Per cadascun dels temes
es disposa d'un assessor-
especialista, i en algun cas d'un
convidat. EÍs telespectadors poden
participar en el programa trucant-
hi per telèfon o bé deixant la seva
consulta enregistrada en el
contestador automàtic. El
programa inicial tracta de la
gelosia i l'enveja. Adelina
Castillejo és periodista i ha
Adelina Castillejo presenta "La
primera respuesta".
desenvolupat la seva carrera
professional en el mitjà radiofònic i
després en el televisiu.
Tele 5 anuncia beneficis.
Coincidint amb el tercer
aniversari de les emissions de
Tele 5, la direcció anuncia que va
tancar l'any 1992 amb uns
beneficis de 460 milions de
pessetes. Igualment, assenyala
que la seva audiència ha
augmentat en 5,5 punts respecte
a l'any anterior.
Tanca Ràdio Cerdanyola, de
Mataró. L'emissora Ràdio
Cerdanyola, de Mataró, interromp
les seves emissions davant el
temor de ser clausurats i
sancionats per la Direcció General
de Telecomunicacions pel fet
d'utilitzar "una freqüència
radiofònica sense permís". Unes
cent persones treballaven en
aquesta emissora de ràdio.
2 de març
Dibuixos de Toni Batllori.
S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
l'exposició de dibuixos d'Antoni
Batllori "Tires, acudits... i una
pedra". La mostra recull prop de
20 anys de col·laboracions
gràfiques a la premsa catalana:
treballs humorístics publicats a El
Noticiero Universal, La
Vanguardia, l'Avui, Diari de
Barcelona i El Jueves, que
s'exposaran fins al 31 de març.
Premis de la Fundació Peris.
La Fundació Rafael Peris atorga
els premis de radiodifusió
corresponents al 1992. El guardó
de radiodifusió cultural en la
categoria del premi a l'estímul
correspon a un grup de recluses
de Wad-Ras pel seu treball diari a
través de "La Teva Ràdio",
l'emissora del centre penitenciari
que emet des de les 9 fins a la 1
del migdia. L'emissora ofereix tots
els gèneres, i en particular els
musicals, que són els que més
demana el col·lectiu del ceptre. El
premi de reconeixement de la
Fundació Peris, el "Micròfon
d'Or", recau en Ignasi Puntí,
impulsor de Ràdio Associació de
Catalunya, que va recuperar
també la sintonia tradicional de
l'emissora.
Lobatón bat el rècord
d'audiència. El programa de
Televisió Espanyola "¿Quién sabe
dónde?", sobre persones
desaparegudes conduït per Paco
Lobatón, bat avui el seu rècord
d'audiència en aconseguir que el
vegin gairebé nou milions de
persones. El programa es dedica




Maragall al CIPB. L'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, és el
convidat al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB),
on pronuncia una conferència
dintre del cicle "Barcelona,
Catalunya, Espanya, Europa".
L'alcalde es refereix al moment
sòcio-polític actual, tant al país
com a la CE.
Marín, reelegit degà de CC
I. Enric Marín Otto és reelegit
com a degà de la facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona. El resultat de la
votació ha estat de 196 vots
afirmatius dels 238 emesos. Els
negatius han sumat 28, n'hi ha
hagut 12 en blanc i dos de nuls.
Ha participat en les eleccions el
60% del claustre, que està
format per professors, alumnes i
personal de l'administració i
serveis. Les eleccions al deganat
de Ciències de la Informació se
celebren cada dos anys. Enric
Marín mantenia des de l'any




presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona el
programa "Girona Convention
Bureau", organitzat per la Cambra
de Comerç de Girona.
Les ràdios lliures d'Europa.
Se celebra a la facultat de Ciències
de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) un acte dedicat
al "Panorama de les ràdios lliures
a Europa". Hi intervenen José
Luis Terrón, professor de la
facultat, Rolando de Guerra, de
Ràdio Contrabanda, Fèlix Foster,
de Radio Dreyckland, de Berlín, i
Cathy Morandeu, de Ràdio París.
L'acte s'emmarca en les
"Jornades sobre comunicació
alternativa avui", que van
començar a Ciències de la
Informació el mes de febrer
passat, el dia 22 amb una
exposició de fanzines i el 25 amb
un debat sobre la premsa
alternativa.
Taula rodona d'estudiants
catalans. L'Associació de Joves
Estudiants de Catalunya (AJEC)
organitza una jornada sobre
"Mitjans de comunicació i
estudiants catalans", en la qual
participen professionals dels
mitjans informatius, professors de
comunicació i periodisme i
estudiants d'aquestes matèries. La
jornada inclou dues taules
rodones, una sobre l'índex de
lectura de premsa escrita entre els
estudiants catalans i l'altra d'anàlisi
de la premsa escrita com a eina
pedagògica.
Dimiteix el cap d'Informatius
de la NBC. Michael Gartner,
responsable dels espais
informatius de la cadena nord-
americana de televisió NBC,
presenta la seva dimissió per la
polèmica aixecada arran d'un
programa en què es plantejava la
seguretat d'una camioneta de
General Motors. La dimissió de
Gartner serà efectiva d'aquí a
cinc mesos, quan es compleixin




informatius de la NBC, Don
Brown.
4 de març
Premis d'"Al pas de la
tarda". Es fan públics els
veredictes dels premis del
programa "Al pas de la tarda",
de Ràdio 4. Són guardons
destinats a premiar persones,
grups i entitats que en el decurs
de l'any 1992 han dut a terme
una destacada activitat en
diversos projectes culturals, en
els apartats de cinema, teatre,
dansa, arts plàstiques i literatura.
Els veredictes s'han decidit per
unanimitat. En cinema, és
guanyador Lluís Valentí, "per
la seva tasca investigadora
de l'arqueologia
cinematogràfica"; en teatre,






Rialles d'animació infantil i
l'estudi Zero, de Palma de
Mallorca; en dansa es guardona
Andreu Corchero i Feliu
Formosa; en música, el
Secretariat de Corals Infantils;
en arts plàstiques, obtenen el
premi Joaquim Farràs i el grup
de persones impulsores del
Centre Picasso d'Horta de Sant
Joan (Terra Alta); en literatura,
guanyen ex aequo Margarida
Prats i l'entitat Alfons el
Magnànim, del País Valencià. Hi
ha encara un premi especial de
music-hall, que s'atorga a la
Bella Dorita.
Presentació de Goliards.
L'associació Goliardos presenta la
visió remodelada de la seva
revista, Goliards, a la facultat de
Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). La revista
manté el caràcter crític envers
algunes qüestions universitàries i
altres de caràcter social, com ara
la utilitat de fer la mili, tema que
desenvolupa en el present
5 de març
Decés de Juli Pujade. Mor el
periodista Juli Pujade i Rodríguez,
a l'edat de 88 anys. Va exercir la
seva activitat periodística com a
redactor del Diario Mercantil i del
Diario del Comercio. A finals de
1937 va ocupar la direcció
d'aquest rotatiu, càrrec que va
mantenir fins a la fi de la guerra,
en què el Diario del Comercio va
córrer la mateixa sort que altres
publicacions i va desaparèixer.
Després de la guerra, com a
d'altres periodistes, se li va retirar
el carnet. No va ser fins al 29 de
gener de 1978 que va ser
rehabilitat en la professió per
l'Associació de la Premsa,
juntament amb vint-i-dos
periodistes més, entre ells Avel·lí
Artís-Gener, Joaquim Ventalló,
Josep Maria Lladó i Lluís
Guixeras.
RNE dóna el premi a Ràdio
Bosnia. La direcció de Radio
Nacional de España decideix donar
el milió de pessetes del premi
Ciutat de Barcelona, atorgat a
Ràdio Olímpica, als treballadors de
la ràdio de Bòsnia-Herzegovina. La
decisió s'ha adoptat per la voluntat
de trobar als diners "una destinació
solidària".
Jesús Gil, contra TV3.
L'Ajuntament de Marbella, presidit
per Jesús Gil, "critica durament"
TV3 per l'emissió d'un reportatge
sobre la gestió municipal de Gil,
emès el dia 21 de febrer al
programa "30 minuts" del canal
autonòmic català. L'Ajuntament
de Marbella considera que s'hi ha
fet "una repugnant manipulació
sobre la ciutat", en paralues
textuals, a les quals afegeix
expressions ofensives per a la
direcció del programa i per al
mateix canal.
Manifestació de treballadors
davant RNE. Uns 40
treballadors de RTVE que en el
seu dia van ser contractats per
Reial Decret es concentren davant
la seu de RNE a Barcelona per
reclamar la seva reincorporació a
l'empresa, una vegada exhaurida
la prestació de l'atur. Els
manifestants s'adrecen al Col·legi
de Periodistes de Catalunya i
lliuren una carta informativa per al





d'Empresa treu al carrer el
número zero de la revista Asset,
publicació dirigida per Javier
Aragüés que en el seu contingut
aportarà trobades, ponències i




muntanya. Té lloc a Sant
Sebastià (Donosti) la primera
Trobada d'informadors de
muntanya de l'Estat, convocada
per la revista Pirenaica i
¡'Asociación Gipuzkoana de
Periodistas Deportivos. S'hi
tractarà, a través de diversos
temes, la circumstància
informativa que es genera entre
els alpinistes espanyols que es
projecten arreu del món:
l'Everest, les muntanyes d'Euskal





S'anuncia la pròxima reunió de
nivell estatal, a Madrid, dels
professionals de la fotografia de
premsa, video i televisió. La
trobada coincidirà amb el X
Congrés de 1'Asociación Nacional
de Informadores Gráficos de
Prensa (AN1GP). En aquest
m¡
Un "30 minuts" desperta les ires
de Gil y Gil.
congrés es tractaran temes
d'actualitat que afecten la
professió: noves tecnologies en la
captació i transmissió d'imatges,
conseqüències del cànon imposat
per les entitats esportives als
mitjans de comunicació, negoci
editorial i llibertat d'expressió,
modificacions a la Llei de
Propietat Intel·lectual, projecte
d'una societat de gestió, formació
professional i universitària, dret a
la pròpia imatge i secret
professional, etc.
8 de març
Nou Encontre al CIPB. Se
celebra al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona una
nova sessió del cicle "Encontres
amb els mitjans de
comunicació", que organitza el
centre des de la darreria de l'any




¡Al ataque!, nova revista.
Apareix una nova revista de
caràcter setmanal titulada ¡Al
ataque! Està inspirada en el
programa del mateix nom que
dirigeix i presenta Alfonso Arús
cada dimarts a Antena 3 TV.
Edita la publicació Ediciones B i la
dirigeix Miquel Pellicer. Té una
tirada de 225.000 exemplars, 32
pàgines a tot color i es ven a
125 ptes.
TV3 estudia emetre via
satèl·lit. Televisió de Catalunya
(TV3) projecta emetre via satèl·lit
per a tot Europa. Ho farà
probablement a través del satèl·lit
Eutelsat II, que considera "el més
apropiat" per al lloguer d'un
canal. TV3 aspira a emetre via
satèl·lit des de fa temps. La
legislació espanyola, però, encara
no ho autoritza. TV3 podria
salvar l'obstacle emetent des de
França.
Arxiven una denúncia contra
TVE. El titular del Jutjat número
8 de Madrid arxiva una denúncia
presentada per la consellera del
PP de RTVE Encarnación
Valenzuela contra el programa
"Informe Semanal", que ella
acusava d'haver comprat droga
per a la filmació d'un programa de
drogaaddicció. El jutge arxiva la
denúncia perquè no hi troba
"indicis racionals de delicte".
Èxit de la tele-novel·la als
EUA. Amb un èxit creixent,
augmenten als Estats Units les
revistes dedicades a les telè-
novel·les. Les de més tiratge són
Soap Opera Digest, amb un milió
d'exemplars; Soap Òpera Weekly,
amb 500.000, i Soap Opera
Magazine, amb 350.000. Totes
elles cultiven el mateix gènere del
fulletó televisiu, tenen escassa
qualitat i estan impreses en paper
barat. Malgrat això, el públic les
compra per anticipar-se a la trama
que diàriament es desenvolupa a
les pantalles de televisió.
9 de març
Acte amb les Entitats
Andaluses. Se celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
conferència informativa organitzada
per la Federació d'Entitats Culturals
Andaluses a Catalunya.
Reunió de periodistes gràfics.
Té lloc al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una reunió de periodistes
gràfics. Aquest col·lectiu celebra a





Estrangera concedeix el seu guardó
anual, corresponent al 1992, a
l'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall. Els premis d'aquesta
entitat daten de 1984 i recauen en
el personatge o l'esdeveniment que
ha tingut més impacte durant l'any
a la premsa internacional.
Maragall, barceloní de l'any
segons els corresponsals de
premsa estrangera.








sous. Una sentència del Jutjat del
Social número 25 de Barcelona
dicta una sentència en la qual es
mana a Catalunya Ràdio que
apugi els sous dels treballadors
que va contractar per posar en
marxa Catalunya Informació. La
resolució respon a una demanda
formulada pel comitè d'empresa
referent als contractes en
pràctiques dels esmentats
empleats. Per a noves
contractacions en pràctiques,
l'emissora haurà de respectar els
termes del conveni col·lectiu.
Reunió de la FAPE. Es
reuneixen a Madrid els 49
representants de la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya (FAPE) per deliberar
sobre els nous estatuts. El tema
prioritari és veure si es dóna
carnet de periodista professional
als titulars superiors que puguin
acreditar dos anys en nòmina en
una empresa periodística i també
a aquells altres que, sense estudis
especialitzats, acreditin cinc anys
de treball i nòmina en una
empresa periodística. Ambdues
opcions, vetades a la FAPE, són
les que les Facultats de Ciències
de la Informació anomenen
"terceres vies". La FAPE estima
que la votació no fa sinó posar
damunt la taula una situació "de
fet" que es produeix a la majoria
de redaccions de l'Estat espanyol.
Programa 400 per a sords-
muts. El servei de TV3 per a
sords-muts que la cadena ofereix
en els "Telenotícies vespre"
compleix la seva edició número
400. La primera edició del servei
es va posar en marxa el 3 de
febrer de 1992.
Pacte no escrit per protegir
menors. La ministra d'Afers
Socials, Matilde Fernández,
proposa a Madrid als periodistes
la celebració d'un fòrum de debat
del qual podria sorgir un "pacte
no escrit" per frenar Texcessiu
protagonisme" de nens i nenes
implicats en actes delictius
d'àmplia repercussió pública.
Puyal, Creu de Sant Jordi. El
periodista i filòleg Joaquim Maria
Puyal rep la Creu de Sant Jordi,
condecoració que la Generalitat
concedeix a aquelles persones que
més han destacat en la defensa de
la identitat, la cultura i el civisme a
Catalunya. El presentador, autor i
director de programes tan
populars com "Vostè jutja" o "La
vida en un xip" demana que la
distinció es faci extensiva a tots
aquells professionals que han
format part del seu equip en
aquests anys. Quant a projectes,
se sap que Puyal tornarà la tardor
vinent a TV3 per dirigir i
presentar un nou programa que li
agradaria que fos "amable, sense
tensions i de bon gust". De
moment, el programa encara no
està definit. Puyal es dedica a
impartir classes a la Universitat de
Barcelona mentre prepara la seva
tesi doctoral.
Balanç amb beneficis a
Antena 3. El consell
d'administració d'Antena 3 de
Ràdio aprova els comptes de la
societat corresponents a l'exercici
de 1992. Aquest balanç, segons el
mateix consell, mostra un benefici
net de 582 milions de pessetes.
11 de març
Llibre sobre el Grup Mundo. Es
presenta un nou llibre de la
col·lecció Vaixells de Paper sobre
El Grup Mundo. Pecats i
penitències d'una premsa de
transició, del qual és autor Oriol
Pàmies. L'acte té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Fa la
presentació de l'obra Francesc
Baltasar, alcalde de Sant Feliu de
Llobregat i ex-redactor de Mundo
Diario. L'obra dibuixa la
personalitat de l'empresari Sebastià
Auger i la creació del Grup Mundo,
així com el context històrico-social
en què es va desenvolupar.
Premis musicals de Cadena
Nova. L'emissora Cadena Nova
lliura els seus premis Popular 92
en una festa en què també es
commemora el desè aniversari de
la posada en antena del programa
"Mallamusicals", conduït per
Albert Malla. Els premis
s'atorguen per votació popular als
personatges del món de la música
que han tingut més ressò l'any
1992. Cadena Nova homenatjarà
el grup Los Diablos pels seus 25
anys de projecció musical.
Nou consell a RTVE-Catalunya.
Els membres del nou consell
assessor de Ràdio-Televisió
Espanyola a Catalunya prenen
possessió del seu càrrec. El consell
està format per Francesc Caminal,
Enric Castellnou, Roser Fígols,
Josefa Gilabert, José Montalat,
Joaquim Planas, Francesc Sánchez,
Marina Bru, Antoni Poveda, Xavier
Sabaté, Joaquim Jou, Daniel
Condeminas i Fepi Solé.
Pupal, Creu de Sant Jordi.
12 de març
Encontre amb Carles
Solchaga al CIPB. Se celebra al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) un encontre
entre el ministre d'Economia,
Carlos Solchaga, i els mitjans de
comunicació. Aquest és un dels
Encontres que organitza el CIPB
amb intervenció de personalitats
de la vida barcelonina, espanyola
o internacional i representants
dels mitjans de comunicació de
Catalunya. Solchaga respon a
preguntes sobre la recessió, l'atur i
les perspectives per als pròxims
mesos de 1993.
Efe es consolida a Amèrica
Llatina. L'agència Efe s'ha
consolidat darrerament com a
primera agència proveïdora
d'informació general de caràcter
internacional a Amèrica Llatina,
per davant d'AP, Upi, Afp i
Reuter. L'exercici econòmic del
mateix període, però, ha resultat
desfavorable a l'agència espanyola
a causa d'un contracte
"insuficient" amb l'Estat, que
només abasta el 33% dels seus
ingressos.
13 dc març
Festa amb Història y Vida.
La revista de divulgació històrica
Historia y Vida, editada pel grup
Godó, celebra els seus 25 anys
de vida i l'aparició del número
300 amb un sopar a l'hotel Ritz
de Barcelona amb personalitats
de la vida cultural catalana.
Historia y Vida va ser creada
l'any 1968 i ha estat dirigida
successivament per Ramon
Cunill, Néstor Luján i Josep
Tomàs Cabot. Ha publicat més
de 5.000 articles, en la seva
edició mensual, i a més ha tret
números monogràfics i altres de
caràcter extraordinari.
Quart Seminari de ràdio.
Organitzat per la Societat
Cooperativa Ràdio Associació de
Catalunya, i amb la col·laboració
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió, té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona el quart
Seminari de ràdio, amb el tema
"Ràdio-fórmules musicals".
Professor del seminari és Joan
Puerto, coordinador musical de
Ràdio Associació de Catalunya
(RAC 105 FM).
Estèreo i 30 càmeres per al
Barça-Depor. Desplegament
informatiu pel partit de Lliga de
futbol Barcelona-Deportivo de la
Coruña, que es disputa avui al
Camp Nou. Des de l'estadi blau-
grana serviran la informació un
centenar de professionals. Es
podrà diposar de 30 càmeres i
s'utilitzarà per primera vegada
l'estereofònic en un partit de
futbol. Aquestes són iniciatives
adoptades per Televisió de
Catalunya, que emetrà el partit pel
Canal 33.
14 de març
Es lliuren els premis Ateneus
1991. Té efecte el lliurament de
distincions dels VIII Premis
Ateneus, 1991, que s'atorguen a
l'assemblea general ordinària
celebrada a l'Ateneu de Sant Just
Desvern. En l'apartat "Mitjans de
comunicació que afavoreixen la
vida cultural associativa i
ateneística", es premia el
periodista Joan Gala, per la seva
tasca periodística a favor del
món casteller. Quant a l'apartat
"Butlletins circulars", es
guardona el Butlletí de l'Ateneu
Enciclopèdic Sempre Avant, per
la seva tasca divulgativa i pels
seus treballs i publicacions
històrico-culturals. En l'epígraf
"Premsa catalana, diari, seminari
o publicació comarcal", la
comissió premia la revista
Vertex, de la Federació
d'Entitats Excursionistes de
Catalunya, per la seva tasca de
difusió continuada de
l'associacionisme.
Les Balears volen canals
autonòmics. El president del
Govern balear, Gabriel Cañellas,




interferències en la recepció de
TV3, Canal 33 i Canal 9,
ocasionades per les noves
instal·lacions de Retevisión.
Aquestes, segons la mateixa
Retevisión, van encaminades a
oferir "la pluralitat d'opcions
televisives". Els nacionalistes
balears també reclamen poder
disposar d'una televisió pròpia.
15 de març
Història de l'aviació, al
Col·legi. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i
l'editorial Ronsel presenten a la
seu col·legial el llibre El instante
decisivo, la otra historia de la
aviación, del qual és autor el
periodista José Antonio Silva. Fan
la presentació de l'obra Joan
Armengol, periodista, Ricard
Vierbücher, president de l'Aero-
Club Barcelona-Sabadell, i
Olegario Sotelo Blanco, director
de l'editorial Ronsel.
Mor el fotògraf Josep
Postius. Afectat d'una malaltia
càrdio-vascular, mor als 78 anys el
fotògraf Josep Postius. La seva
carrera professional es va estendre
al llarg de 45 anys i es va
desenvolupar a diferents mitjans:
Diario de Barcelona, Tele/eXprés
i Diario Femenino. Durant quasi
25 anys va ser corresponsal gràfic
i literari del diari L'Indépendant
de Perpinyà (Catalunya Nord), i de
les agències AGIP de París i Fiel.
Va fer diverses exposicions, entre
elles a Andorra i Barcelona, els
anys 1981 i 1982. El periodista
Salvador Corberó va narrar en el
libre Los rincones de la memoria
anècdotes de la seva vida
periodística, durant la qual va
conèixer i fotografiar personatges
de! món de l'art i de la jet-set,
entre ells Salvador Dalí.
Noves freqüències
radiofòniques. Ràdio Barcelona
i Cope-Miramar estrenen noves
freqüències. La primera es troba
ara en el punt 666 de l'OM i
abandona la seva tradicional,
situada en el 828 del dial. La
Cope-Miramar ha deixat d'emetre
a través del 666 OM per fer-ho
pel 963 OM. Onda Cero Ràdio,
que actualment emet pel 621
d'OM, emetrà pròximament a
través del 828 OM. Aquests
canvis es deuen al pla tècnic
elaborat per la secretaria general
de Telecomunicacions del
Ministeri d'Obres Públiques i
Transports, segons uns acords
adoptats per la Unió Internacional
de Telecomunicacions que
concerneixen els països del sud
d'Europa.
Conferència sobre màfia
italiana. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
conferència sobre "Corrupció i
màfia a Itàlia". Està organitzada
per El Triangle, revista editada
per Jaume Reixach. Aquesta
publicació, que es defineix a si
mateixa com "el setmanari més
canyero que es publica a
Catalunya", aborda qualsevol
tema, fugint de "l'avorriment i el
fatalisme".
Divulgació reumatològica.
Continua celebrant-se al Col·legi
de Periodistes de Catalunya el
cicle de Conferències de
Divulgació Reumatològica. En la
sessió d'avui es tracta el tema
"Darrers avanços en el tractament
de les malalties reumàtiques".
L'acte està organitzat per l'Institut
Català de Reumatologia i Malalties
Òssies.
Setmana d'Estudis Africans.
Des d'avui i fins al dia 19 se
celebra a Barcelona la VI Setmana
d'Estudis Africans, que
desenvolupa les seves pçnències
sota el lema genèric "L'Àfrica
Occidental: tradició, sincretisme i
modernitat". Organitza la trobada
el Centre d'Estudis Africans, i la
coordinen diferents institucions,
entre elles la Universitat de
Barcelona.
16 de març
Lliçó a càrrec de Puyal. A l'aula
magna de la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la UAB, i
sota l'organització pel Departament
de Ciències de la Comunicació
Àudio-visual i de Publicitat,
Joaquim M. Puyal dóna una lliçó
magistral sobre el tema "La imatge
i l'actitud davant la càmera".
Exposició "Un siglo de Blanco
y Negro". Es presenta a la sala
Sant Jaume de la Fundació "la
Caixa" l'exposició "Un siglo de
ilustración española en las páginas
de Blanco y Negro", que obrirà les
portes demà,.dia 17. La mostra
ofereix una panoràmica de la
història artística d'aquest
setmanari, creat per Torcuata
Luca de Tena a final del segle
passat. Les obres que s'hi
exhibeixen mostren l'evolució
estètica de la il·lustració gràfica
espanyola i palesen significatives
imatges de la vida quotidiana
d'una dilatada època. Les obres
exposades procedeixen del fons
de Prensa Española SA. Coordina
la mostra Joaquín Amado, sots-
director d'ABC. Ha dirigit el
muntantge de l'exposició Lola
Sáiz Luca de Tena.
Encontre sobre la màfia al
CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa un
"Encontre" més entre personatges
de caràcter públic i representants
dels mitjans de comunicació de
Catalunya. En aquesta ocasió, el
convidat és Leoluca Orlando, ex¬
alcalde de Palermo i fundador de
la Rete, i es parla de "Corrupció i
màfia a Itàlia".
Roda de premsa de SOS
Racisme. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència
informativa de SOS Racisme prèvia
a la I Diada Multicultural de
Catalunya, que se celebrarà
diumenge vinent al Palau d'Esports
per reivindicar la integració de
l'immigrant a la societat catalana.
17 de març
Es lliuren els premis "Al pas
de la tarda". À la sala Llantiol
de Barcelona s'efectua el
lliurament dels premis de Radio
Nacional de España a Catalunya
(Ràdio 4) "Al pas de la tarda". Són
premis atorgats a persones i grups
que en el decurs de l'any 1992
van dur a terme una destacada
activitat en diversos projectes
culturals: cinema, teatre, dansa,
música i arts plàstiques. Els
guardonats confirmen la seva
assistència a l'acte, amb inclusió
de la que fou popular vedette del
Paral·lel, la "Bella Dorita", que
rep un premi especial.
El Col·legi respon a Jesús Gil.
El Col·legi de Periodistes de
Catalunya fa pública una nota en
Un segle de Blanco y negro.
Portada del número 1.
la qual repudia "de la forma més
enèrgica" els termes utilitzats per
l'Ajuntament de Marbella per
replicar el contingut d'un
reportatge de TV3 relatiu a la
gestió de Jesús Gil en l'esmentada
alcaldia. El Col·legi "deplora"
l'actitud de l'autoritat municipal
marbellí i posa de relleu el dret a




de masses. Des d'avui i fins al
dia 19 se celebren al Palau Marc
de Barcelona les VI Jornades
Internacionals organitzades pel
Departament de Cultura de la
Generalitat, amb el títol
"Comunicació de masses i
cultura". Hi participen
nombroses personalitats
nacionals i estrangeres, entre
elles l'escriptor Guillermo
Cabrera Infante, l'arquitecte
Hans Hollein i l'escriptora Toni
Morrisson. El president de la
Generalitat, Jordi Pujol,
presideix l'acte inaugural de les
Jornades.
Psicòlegs al CIPB. Es
desenvolupa al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència
informativa per presentar una
candidatura a les eleccions del
Col·legi de Psicòlegs. La roda de
premsa ha estat convocada sota
el lema "Candidatura d'una
professió de prestigi a les
eleccions del Col·legi de
Psicòlegs".
18 de març
Roda de premsa amb
Maragall a la Pompeu Fabra.
L'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, respon a les preguntes
d'una conferència informativa
amb estudiants de la Universitat
Pompeu Fabra. La sessió, que és
lectiva per als estudiants, aborda,
però, temes d'actualitat. Amb
preferència es parla de les
relacions de l'alcade amb altres
polítics i també de les seves
opinions personals sobre diverses
qüestions.
"Espais" premia Mercè Ibarz.
S'atorguen els premis Espais, que
concedeix el Centre d'Art
Contemporani de Girona. Un
d'aquests premis correspon a
Mercè Ibarz, per un article
publicat a La Vanguardia sobre
Muntades. El jurat atorga un
premi especial a Julián Gállego.
TVE presenta programa al
CIPB. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona, el nou programa de
Televisió Espanyola (TVE),
"Alatul". Es tracta d'una nova
sèrie de producció pròpia de TVE
formada per documentals rodats
en espais naturals. S'estrena
demà, a les 7 de la tarda, i
s'emetrà els dissabtes a aquesta





S'ha presentat la revista
d'arqueologia Limes, realitzada
pel Col·lectiu de Recerques
Arqueològiques de Cerdanyola
(CRAC). Segons s'expressa en
l'editorial de la publicació, les
circumstàncies econòmiques han
fet que s'hagi hagut de
prescindir de les seccions "Fora
de context" i "Dossier",
dedicades a la professionalització
de l'arqueologia.
19 de març
Granados defèn TV3. Durant
la sessió de control parlamentari,
i en resposta a una interpel·lació
del PSC, Joan Granados,
director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), rebutja les crítiques
sorgides sobre l'audiència en
prime time, ja que "poden
perjudicar la contractació
publicitària dels canals
autonòmics". Alhora expressa la
seva convicció que "Televisió de
Catalunya no va malament i és la
millor televisió pública que es pot
veure".
Mor a Madrid García
Gallego. El periodista José Luis
García Gallego, que va exercir a
l'agència Efe la seva trajectòria
professional, mor a Madrid a
l'edat de 80 anys. García Gallego
havia ingressat a Efe el 1938,
participant en la creació de
l'agència. Després de
desenvolupar diferents càrrecs en
aquest mitjà, el 1980 va ser
nomenat director d'Efe
Internacional. Es va jubilar el
1980. La seva carrera havia
començat als 19 anys com a
redactor taquígraf d'El Debate.
20 de març
Xerrades de periodisme
televisiu. Té lloc al Centre Cívic
Via Favència una xerrada sobre
periodisme televisiu, que tindrà
una segona edició el pròxim dia
27 de març. Alhora es realitzarà
la presentació del llibre d'estil de





balear sobre TV. El Parlament
de les illes Balears aprova per
unanimitat una proposició no de
llei, presentada pels diputats
nacionalistes del PSM de
Mallorca i Entesa de l'Esquerra
de Menorca, referent a la
recepció d'emissions de televisió
en llengua catalana procedents
d'altres comunitats autonomes.
El Parlament balear confirma la
seva voluntat de poder veure
sense dificultats les cadenes
autonòmiques en llengua
catalana, i també poder
rebre el senyal del Canal 9
a tota la comunitat autònoma
balear.
i
Un edifici històric per a ¡a
premsa de Barcelona, a Llúria
35, convertit en oficines.
21 de març
Rehabiliten l'edifici del
"Ciero". L'edifici del carrer
Llúria, 35, de Barcelona, on hi
havia la redacció i administració
del desapareut El Noticiero
Universal, es rehabilita per
instal·lar-hi oficines. El Noticiero
Universal va deixar de publicar-
se el 1985 i des d'aleshores fins
ara la seu del diari no ha tingut
cap altra utilització. Un dels
cossos de l'edifici va ser construït
a la meitat dels anys seixanta
segons projecte de l'arquitecte
Josep Maria Sostres Maluquer.
Va ser guardonat amb el premi
FAD d'arquitectura l'any 1966.
El projecte de rehabilitació és
obra dels arquitectes Ignacio
Tiana i Enrique Stigman.
En aquest edifici va haver-hi
també la primera redacció del
diari Avui i la de l'efímer diari
ABB.
Treballadors de TVE
s'adrecen a Serra. Els
contractats de RTVE no
readmesos en els seus llocs de
treball lliuren un document
reivindicatiu al vice-president del
Govern estatal, Narcís Serra. Els
treballadors —dos d'ells de Sant
Cugat contractats per l'Acord
Econòmic i Social (AES)—
reclamen la seva readmissió.
Segons ells, d'acord amb un
compromís de desembre de
1991, l'ens havia de readmetre
els treballadors contractats per
l'AES.
Seguiment de les eleccions
franceses. Diaris, televisions i
ràdios posen la seva atenció en
les eleccions franceses.
Corresponsals desplaçats a
París, tant de premsa com
de televisió, avancen en els
informatius de la nit els
resultats de les votacions en el
país veí.
22 de març
Es clou el curs d'Informació
Econòmica. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
l'acte de clausura del Primer
Mestratge en Periodisme
d'Informació Econòmica. Les
sessions del curs s'han celebrat




incrementa els seus programes
interactius a través d'uns deu
programes diaris en els quals els
telespectadors que tenen la
unitat Telepick poden donar les
seves opinions en els programes
interactius. La unitat es ven per
unes 30.000 ptes. Entre els
programes interactius de TVE, hi
ha "¿Quién sabe dónde?", "Pasa
la vida", "La primera respuesta",
"Hola, Raffaella i "Un, dos,
tres".
23 de març
L'exclusió social i la
comunicació. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una jornada de treball
sobre "Els mitjans de
comunicació i la problemàtica de
l'exclusió social". L'acte està
organitzat pel Col·legi de
Periodistes, amb la participació
de la Generalitat, l'Ajuntament i
altres entitats i organitzacions no
institucionals. Al llarg de la
jornada es palesa la problemàtica
dels grups marginals, "col·lectius
sense veu", que generalment
apareix als diaris sota l'aparença
de "successos acompanyats
d'elements de morbositat". Hom




d'informació, la valoració de les
dades i les situacions emergents
a l'entorn d'aquesta
problemàtica".
193 minuts diaris davant la
televisió. Dades d'Ecotel
reflectides en un estudi de
l'agència de publicitat TBWA
revelen que els espanyols van
veure una mitjana de 193 minuts
diaris de televisió, l'any 1992. La
xifra representa un increment de
77 minuts al dia, en referència a
l'any anterior. Els mesos de més
consum televisiu van ser desembre
(221 minuts), gener (217) i
novembre (221). Agost, juliol i
setembre van ser els mesos menys
televisius. La comunitat que veu
més televisió és la de Madrid,
seguida d'Andalusia i de
Catalunya.
Adéu a "Tres, catorze, setze"
del C33. S' anuncia la
desaparició, el mes que ve, del
programa cultural "Tres, catorze,
setze" del Canal 33. Serà
substituit per sèries de ficció. La
primera serà la nord-americana
"Florence Nightingale", que
s'estrenarà el 13 d'abril. La
suspensió de "Tres, catorze,
setze" és deguda a la incorporació
de la seva directora i
presentadora, Cristina Ferrer, al




professionals a la CE.
L'Institut Català d'Estudis
Mediterranis i els col·legis
professionals d'Advocats,
Arquitectes, Metges i Periodistes
celebren el debat "Catalunya
2000-2010: El futur dels
col·lectius professionals en el
marc de la nova Unió Europea".
El debat es du a terme amb motiu
de la publicació del llibre
Catalunya a l'horitzó 2010.
Prospectiva mediterrània. Hi
participen Baltasar Porcel,
president delegat de l'Institut
Català d'Estudis Mediterranis;
Eugeni Gay, degà del Col·legi
d'Advocats de Barcelona;








Francesc Labastida, degà del
Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya; Ramon Trias Rubies,
degà del Col·legi de Metges de
Barcelona; Josep Maria Cadena,
vice-degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya; Joaquim
Llimona, cap del Gabinet
d'Actuacions Exteriors de la
Generalitat de Catalunya, i Maria
Eugènia Cuenca, consellera de
Governació de la Generalitat.
ERC vol una agència
catalana de notícies. La junta
de portaveus del Parlament
admet a tràmit una proposta no
de llei del grup d'Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC)
en què es demana al Govern de
la Generalitat la creació d'una
agència de notícies en català.
Aquesta agència, diu ERC,
hauria d'adscriure's a la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió.
Premis de l'Institut del
Consum. Es lliuren els premis
de l'Institut Català del Consum
(ICC). Són de caràcter anual i
s'atorguen per promoure la
defensa dels drets del
consumidor. En aquest sentit,
Televisió Espanyola-Catalunya és
premiada pels seus programes
Menjar bé" i "L'informatiu".
Onda Cero-Onda Rambla tenen
també premi pels programes
Tarde de todos", dirigit per
Albert Castillón, i "Protagonistas
domingo", per José Gabizón. El
diari El Observador rep dos
premis, un pel seu suplement
setmanal "Calidad de vida" i
1 altre en la persona de Pedro
Luis González, coordinador del
suplement. En el camp de la
publicitat, resulta premiat
! 'nshtut Català de Seguretat
Viària, per la campanya sobre
prevenció d'accidents.
25 de març
Defunció de José Antonio
Nováis. Mor a El Puerto de
Santa Maria (Cadis), a l'edat de
anys, el periodista, escriptor i
poeta José Antonio Nováis. Era
fill de periodista: el seu pare havia
estat cap de premsa de Manuel
Azaña i posteriorment cap de
premsa i de ràdio de la Segona
República, durant la guerra civil.
José Antonio Nováis va ser
corresponsal de Le Monde a
Madrid durant els últims anys del
franquisme, i també va col·laborar
en els diaris O Estado de Sao
Paulo, i Diario de Noticias, de
Lisboa, a Ràdio Luxemburg, a la
ràdio belga i a la revista
Guadiana. Es autor dels llibres La
calle del reloj, Julián Grimau i
Asesino de Humberto Delgado,
entre altres. Gran defensor de la
llibertat d'informació, va desafiar
la censura franquista, per la qual
cosa va ser represaliat.
Comic's Club, Nova revista.
Es presenta a Barcelona una nova
revista d'informació, Comic's
Club, editada per Kefer
Ediciones. Tindrà un tiratge de
25.000 exemplars i es posarà a la
venda el 31 de març. El seu
contingut és multicultural. Està
dedicada als vídeo-jocs, als jocs de
José Antonio Nováis mor als
68 anys.
rol, als trading cards i als pins. El
seu director és Jesús Manuel
Montané. Kefer Ediciones és una
empresa fins ara dedicada als
vídeo-jocs per a ordinador.
Article en català a ABC. El
diari ABC publica un article en
català, signat per Aurora Pavón.
El text fuig dels tòpics sobre els
temes catalans de rigor, i es
dedica preferentment a parlar de
la personalitat de l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall.
26 de març
Neix una revista d'esports.
Apareix American Sports, una
nova revista de caràcter mensual
dedicada als esports que tenen
més difusió als Estats Units. Està
dirigida per Eduard Berraondo.
La Vanguardia, premi
Gamma. Hidroelèctrica de
Catalunya atorga a La
Vanguardia el premi Gamma, que
concedeix cada any per distingir
"l'eficàcia en la producció
mitjançant l'ús de l'energia
elèctrica". El guardó s'ha donat
pels moderns tallers de l'empresa i
també per una utilització
energètica que respecta el medi
ambient.
Rànquings d'audiència
radiofònica. Dades de l'Estudio
General de Medios (EGM) pel
mes de gener referents a
emissores de programació
convencional assenyalen que la
Cadena SER ocupa el primer lloc
d'audiència a Espanya, amb
3.027.000 oients. La COPE és
al segon lloc, amb 2.705.000
oients. En ràdio-fórmula, la
cadena 40 Principales encapçala
la llista d'audiència, amb
2.803.000 seguidors. El còmput
per programes atorga el número
1 a "Hoy por hoy", d'Iñaki
Gabilondo, de la cadena SER,
seguit per "Protagonistas"
d'Onda Cero. El tercer lloc és
per "Supergarcía", l'espai
esportiu que dirigeix José María
García a la COPE.
Acte al C1PB. Té lloc una
conferència informativa al Centre
Internacional de Premsa (CIPB),
organitzada per la Cambra Oficial
de Contractistes, prèvia a la
inauguració del Saló
Construmat'93.
Reunió al Col·legi. Es
reuneixen al Col·legi de
Periodistes de Catalunya els
principals membres del
Departament d'Audio-Visual de la
Universitat Autònoma de
Barcelona per debatre qüestions




comèdies. En una reunió de la
FORTA a Barcelona, s'aborden
diferents projectes, entre ells
Iñaki Gabilondo, número 1
d'audiència a la ràdio.
l'intercanvi de comèdies,
programes de ficció i documentals
entre els diversos canals
autonòmics estatals (Televisió de
Catalunya, Canal Sur, TeleMadrid,
Euskal Telebista, Canal 9 Valencià
i Televisión Galega). En un altre
punt de la reunió, es tracta la
possibilitat de noves
coproduccions conjuntes de sèries
de llarga durada.
Mor Vicent Andrés Estellés. El
periodista i poeta valencià Vicent
Andrés Estellés mor en un hospital
de València, a causa d'una embòlia
amb complicació pulmonar.
Estellés tenia 68 anys . L'any
1978 va rebre el Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes, guardó
compartit amb Joan Fuster i Enric
Valor, i el 1990 el Premi d'Honor
de les Lletres Valencianes. L'any
1972 va publicar el primer volum
de l'Obra poètica completa, a la
qual es va afegir Sonata de Isabel,
el 1990. Com a periodista, Andrés
i Estellés va descatar per la seva
actitud cívica. Va ser redactor en
cap del diari Las Provincias,
càrrec que va haver de deixar l'any
1977.
El periodista i poeta Vicent




L'equip d'Informe semanal festeja els 20 anys del programa.
28 de març
Llenguatge dels media de la
Generalitat. Un estudi realitzat
pel diari EI País observa que
"Espanya" és una paraula
estranya en els mitjans de
comunicació de la Generalitat de
Catalunya. A TV3, Canal 33 i
Catalunya Ràdio es prefereix
parlar de "la resta de l'Estat" que
no pas concretament
d'"Espanya". L'estudi observa
que les paraules "Espanya" i
"espanyol" rarament es
pronuncien. Quan es parla del
"president del Govern espanyol,
Felipe González" s'acostuma a
fer com si es tractés "del primer
ministre britànic, John Major".
Segons la responsable del llibre
d'estil, la periodista Rosa
Marqueta, aquest hàbit és aliè a
les normes lingüístiques de TV3,
que recomanen la utilització de la
paraula Espanya. La constant
arribada de personal nou fa que
el llenguatge vagi per uns altres
camins, segons les mateixes
fonts.
Pròxims debats polítics del
Canal 33. Es comunica la
pròxima estrena a Canal 33 del
programa "Paral·lel 33", un nou
espai de debat polític que serà
conduït pel periodista Jaume
Barberà, segons el qual hi ha la
intenció de fer "debats seriosos,
allunyats del sentit de l'espectacle
que darrerament s'està donant en




d'Avui. Premsa Catalana SA,
editora del diari Avui, nomena
Vicenç Villatoro i Lamolla
director d'aquest rotatiu.
Villatoro era director en funcions
de YAvui des que va morir, el 9
de febrer passat, Albert Viladot i
Presas, amb qui havia ocupat la
direcció adjunta del diari. Vicenç
Vicenç Villatoro, nou director
de /'Avui.
Villatoro va néixer a Terrassa fa
36 anys. Ha exercit el
periodisme en premsa i televisió,
i va ser cap de la secció de
cultura d'El Correo Catalán i de
TV3. En el primer canal
autonomie, hi va presentar els
programes "Trossos" i "Crònica
tres". La seva incorporació al
diari Avui es va produir l'agost
de 1991. Abans, però, ja
escrivia en les seves pàgines una
columna diària d'opinió.
Villatoro ha cultivat el gènere
literari, en el qual ha publicat
diverses novel·les. Ha obtingut
els premis Sant Jordi, Sant Joan,
Ciutat de Barcelona i
Documenta.
Javier Solana, al CIPB. El
ministre d'Afers Estrangers, Javier
Solana, clausura al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona el cicle "Barcelona,
Catalunya, Espanya, Europa",
realitzat aquest any al CIPB.
Solana es refereix al futur polític
del PSOE i creu que aquest ha
d'oferir "noves propostes".
Les ràdios competeixen a la
Generalitat. Una declaració del
Tribunal Constitucional posa de
manifest la titularitat de la
Generalitat de Catalunya en
inspeccions sobre emissores
clandestines de FM i, així mateix,
li concedeix facultats
sancionadores. La resolució s'ha
produït arran d'un conflicte de
competències entre la Direcció
General de Telecomunicacions i la
Generalitat. Aquesta va creure que
Telecomunicacions "usurpava" les
potestats que té ella en l'àmbit de
ràdio i TV.
La Primavera del Disseny, al
CIPB. L'Oficina de la Primavera
del Disseny, de pròxima
inauguració, s'instal·la al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona a partir d'avui i fins als
dies 30 i 31 de març. La
Primavera del Disseny se celebra
cada dos anys a Barcelona, amb el
suport de la Generalitat i de
l'Ajuntament de la ciutat.
30 de març
Trobada de Periodisme
Esportiu. En el marc de la
campanya "Esport, societat i
convivència", se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya la primera trobada
sobre "Periodisme esportiu i
societat", organitzada pel Govern
Civil de Barcelona. La campanya
ha nascut amb el propòsit de
crear un nivell més gran de
convivència social mitjançant
l'esport.
Nou lluminós per a TVC.
S'instal·la el nou rètol lluminós
que identificarà la seu de la
Televisió de Catalunya (TVC) a
Sant Joan Despí. El canvi de rètol
s'emmarca en el desè aniversari
de la cadena autonòmica
catalana. El nou logotip, a
diferència de l'anterior, en què
només figurava TV3, conté la
identificació de TV3 (creada per
Josep Maria Trias) i la del Canal
33.
Apareix Tres al cuarto. Es
presenta a Barcelona el primer
número de la revista Tres al
cuarto. La nova publicació vol
abastar l'actualitat, les
psicoanàlisis i la cultura. Està
editada per l'editorial Lumen i
dirigida per un consell en el qual
figuren els psicoanalistes Jorge
Belinsky, Adolfo Berenstein,
Víctor Korman i Aurelio Gràcia.
Tindrà periodicitat semestral.
31 de març
Es tipifiquen els delictes
contra l'honor. La Comissió de
Justícia del Congrés aprova el
títol del Codi Penal relatiu als
delictes contra l'honor, que
inclouen la calúmnia i la injúria.
La redacció de l'article fa pensar
que s'hi introdueix el delicte de
difamació. Els portaveus d'IU,
Pablo Castellano, i de CiU, Trias
de Bes, condicionen el seu suport
definitiu a tota la reforma del
Codi a la retirada d'aquest
capítol. Muñoz Alonso (PP)
afirma que amb aquesta regulació
es convertiria la professió
periodística "en una activitat
perillosa" que propiciaria la
censura i 1'autocensura.
Programació de primavera
de TVC. Televisió de Catalunya
(TVC) presenta la seva producció
per la temporada de primavera,
referent a TV3 i al Canal 33. La
primera experimentarà canvis
notables, amb una forta
presència de programes de
producció pròpia en hores de
màxima audiència, mentre
comencen a arribar les primeres




I Euronews. La societat de
televisió Euronews, gestora de la
cadena de televisió d'àmbit
europeu, anuncia la decisió de la
Societat Suïssa de Radiotelevisió
(SSR-SRG) d'adherir-se al si de
l'entitat. Amb la seva participació,
Suïssa s'uneix a França, Itàlia,
Espanya, Alemanya, Bèlgica,
Portugal, Finlàndia, Grècia, Xipre,




celebra una festa per
commemorar el 20è aniversari
del seu programa "Informe
semanal ". Aquest espai s'ha anat
emetent sense interrupcions els
dissabtes, sempre si fa no fa a la
mateixa hora. Pedro Erquicia en
va ser el primer director, i
Fernando López Agudín, l'últim.
El director de TVE, Ramon
Colom, va tenir també una
dilatada presència a "Informe
semanal", on va passar per totes
les àrees de treball. L'actual
conductora del programa és Mari
Carmen García Vela, la
presentadora de més llarga
estada a l'espai.
Conferència amb Dinamarca
al Col·legi. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència
informativa sobre "Dinamarca i
la qüestió europea", a càrrec de
Bertel Haarder, ex-ministre
d'Educació i Recerca de
Dinamarca. L'acte està
organitzat per ACTA, Fundació
per a les Idees i les Arts.
L'Estat no subvencionarà
RTVE. Afirma el ministre
d'Economia, Carlos Solchaga, en
el Congrés dels Diputats que el
Govern estatal "ajudarà RTVE a
tornar als números negres, però
no la mantindrà subvencionada'.
Segons el titular d'Economia, no
és raonable competir en el
mercat publicitari i alhora rebre
un subsidi, que es reservarà per a
actes de servei públic o de
naturalesa cultural.
